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LA TECTÓNICA DE CATALUNYA 
DESPRKS deis articles publicats a CIENCIA referents a la tectónica de la Península Ibérica i, mes especialment, a la de Catalunya, segons 
les idees deis professors Em. ARGAND * i R. STAUB 2 , hem acceptat amb 
gust dexposar les nostres concepcions personáis relatives a la tectónica 
general de Catalunya, tal com hem pogut definir-la com a conseqüéncia de 
les nostres observacions topográfiques i geológiques, recollides sobre el ter-
reny en el transcurs de llargs anys d'excursions a través del país. E n primer 
terme, se'ns permetrá d'assenyalar que ja l a n y 1914, en una memoria pre-
liminar que precedía un estudi mes desenrotllat sobre la geología de Ca-
talunya, várem exposar tota una nova tectónica que explicava sota un punt 
de vista particular ¡'estructura orogénica i ^arquitectura natural deis paisos 
catalans. Aquesta nova tectónica reposava, per primera vegada, sobre da-
des lopográfiques i geológiques de precisió, fet que havia, naturalment, de 
modificar l'opinió que hom podia teñir de Tevolució estructural i fisiogra-
f ía del país. Els dos esquemes que aleshores publicaran i que reproduim 
ací (fig. 1 i 2) sintetitzen clarament les nostres concepcions primitives, ge-
neralment adoptades avui. En efecte, en el recent treball del Prof. STAUB 
sobre la tectónica d'Iberia, abans esmentat, aquest senyor, en el que es 
refereix a Testructura i a lorientació deis Pireneus catalans i de les serra-
lades llevantines (serralades litorals i plegament del Montseny) sembla ha-
' "La Paleogeografía de la Mediterránia Occidental, segons }es idees d'Emile A R -
GAÑD,,J peí prof. B. DARDER I P E R R A S . CIENCIA, vol. I I I , num. 23, pag. 188. 
2 "Idees sobre la tectónica de les terres catalanes", peí prof. Rudolf STAUB, 
CIENCIA, vol. I I I , núm. ?-\} pag. 188. 
í 
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ver-se acollit a les nostres concepcions tal com les havíem exposat primiti-
vament i tal com les havem desenrotUat amb posterioritat. El treball que 
sotmetem ais lectors de CIENCIA és un extracte inédit de la Memoria 
que tinguérem l'honor de presentar a la XIV sessió del Congrés Geológic 
Fig. i 
El Sinclinal nummulític de la Catalunya Oriental 
I) Crestes anticlinals paleozoiques. - II) Rius nummulítics. - I I I ) Gres 
i pudingues del Nummulític superior 
Internacional a Madrid en 1926 i en el qual resumim i precisem les nostres 
idees personáis a propósit de l'estructura geológica de Catalunya. La Me-
moria completa apareixerá próximament en els Comptcs-Rcndus del Con-
grés. 
* * * 
Al Nord i al Sud-Est de Catalunya s'aixequen dues masses muntanyen-
ques: els Pireneus i les serralades de Llevant (Montseny i serralades lito-
rals), separades per una gran depressió i constituides, en gran part, per un 
eix cristaHí, sobretot granitic, que sorgeix del mig de sediments paleozoics. 
Aqüestes muntanyes son el producte de diversos aixecaments successius, 
els mes antics deis quals es remunten ais temps primaris, i son vorejades, 
a llur torn, per altres muntanyes—les serres—formades per terrenys mes 
recents—secundaris i terciaris—, degudes a moviments orogénics de Té-
poca terci-iria. Hom sap que durant el Tercian hi hagué, primer, l'aixeca-
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ment deis Pireneus, el principal esforg del qual es produí abans del Luteciá, 
i que aquest aixecament fou seguit, després de l'Oligocén, d u n potent mo-
viment qutí dona lloc al sorgiment de les serres. 
Hom s es habituat a relligar 1 aixecament del Montseny a aquest gran 
Fijar. 2 
T Esquema tectónic de la Catalunya oriental 
iSwT *n t r , c l m a l s nummulítiques. - II) Plecs paleozoics anticlinals. -111) hnfonsament circular i els seus diferents compartiments 
moviroent orogenic alpí de les serres. Pero nosaltres pensem que el sorgi-
ineiit del Montseny comenta simultániament al deis Pireneus, i que con-
tinua en el curs deis moviments alpins. 
Dúrant el Mesonummulític, el massís del Montseny, sotmés a l'acció 
erosiva deis agents atmos feries, fou desagregat i els materials arrencats 
sanaren dipositant al llarg deis ribatges del geosinclinal central. 
Pero els moviments orogénics terciaris foren, en realitat, de poca im-
portancia comparáis ais grans moviments orogénics de lacabament del Pr i -
ffiaft 1 sobre deis quals volem insistir per tal com son, encara, poc ben co-
neguts. 
Un examen atent deis sediments paleozoics a Catalunya ens ha demos-
r a t que, arreu, el Silúric i el Devónic son, generalment, concordante i que 
l°m els troba, per dir-ho així, sobre el trajéete de velles muntanyes actual-
m e n t destru'ides. El mateix pot dir-se del Carbonífer mes inferior. Per 
-ontra, hom troba una llacuna important entre aquest Carbonífer mes infe-
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rior i 1 acabament del Pérmic. Els dipósits pérmica (rars) i triásics (abun-
dante) reposen, gairebé a tot arreu, en discordaba molt accentuada sobre 
el Paleozoic, tant si hom els observa al Nord, en els Pireneus—al voltant de 
la Seu dTJrgell per exemple—, com al Sud-Est, en els tossals deis voitants 
de Badalona. Aquesta discordaba marca la durada deis gratis moviments 
orogénics que aixecaren en massa tot el Paleozoic cátala i que originaren els 
Alps hercinians del Nord i del Sud-Est. Nosaltres crciem poder sitúa 
aquest paroxisme orogénic entre el Dinantiá i el Pcninc nutjci. 
Els moviments hercinians afectaren tots els Pireneus catalans, des de 
les serres de Roses fins mes enllá deis Pireneus aragoneses. Afegim, en-
cara, que els Pireneus hercinians s'estengueren, també, entre les serres de 
Roses i les serralades deis Maures i d'Esterel a Provenqa. 
Entre el golf de Roses i els Pireneus dWragó, els Pireneus hercinians 
de Catalunya tenien una orientació particular. Les ondulacions muntanyen-
ques s'estenien en direcció NO.-SE., és a dir, en direcció armoricana, per 
tal de continuar a través d'Aquitánia, de l'estret del Poitou i de la Vendée, 
fins ais Cornualls del M'assís Armoricá (vegin-se els croquis). 
Les ondulacions hercinianes, netament visibles a Armórica i determin, -
des regions pirenenques, son, per contra, submergides sota els sedimen s 
secundaris i terciaris d'Aquitánia i de l'estret del Poitou. L'orientació armo-
ricana deis plegaments hercinians pirenencs s'observa en determinacles valís 
altes de Catalunya, com les del Noguera Pallaresa i les del Segre. Ent«e 
la Seu d'Urgell i La Farga de Moles (frontera d'Andorra) l'orientació NO.-
SE. de les arrels hercinianes és, tal com tinguérem ocasió d'assenyalar, par-
ticularment visible. Hom hi veu la superposició concordant del Silúric i del 
Devónic que, fins a laltre costat del Segre, s'estenen per les valls secunda-
rles que s'enlairen vers el peu de la Serra del Cadí. Seguint les valls de 
Serch, de la Batsida o de Navines, fins a les rutilants crestes triásiques leí 
Coll de Creus, hom observa, també netament, la coincidencia del Carboni-
fer inferior amb el Devónic, mentre que hi ha una 1 larga i molt marcada 
discordaba entre aquests dipósits i els del Permo-trias que hi cavalquett. 
Ais voitants d'Estimariu (Seu d'Urgell) i remuntant la valí del Segre 
vers la Cerdanya, hom observa, també, nombroses traces de plegaments 
hercinians amb llur orientació armoricana. 
En les serralades de Llevant (i nosaltres compreneni sota aquest títol 
les serralades litorals que voregen els ribatges mediterranis de la Cosía 
Brava i de la Costa de Llevant, i també, el plegament muntanyeric del 
Montseny que s'estén al Sud-oest vers el Llobregat) els plegaments herci-
nians. han estat tan importants com en els Pireneus; contráriament, pero, 
Torientació de les ondulacions es mostra en direcció SO.-NE., és a dir, 
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seguint la direcció varisca, i son aqüestes ondulacions les que, própiament 
parlant, continúen fins a internar-se a la Provenga. Hom pot, també, adme-
tre que els plegaments hercinians submergits sota els sediments secunda-
ns, al Sud de lembocadura del Llobregat, continúen vers les Balears, 
Pireaeus hercinians Depressió central Muntanyes hercinianes litoral* 
Peneplanura Triánic 
Pireneus terciaris Geosinclinal central Continent caU bno-balear 
Pirene Serres 
ne-nressló 
Depressió Hgvaa- Serralada 
miocénica Montser.y tina litoral 
Hoques fnnitwdas, ¥*IQOZO,C Tr*s%fcunééri Hvmr*jttit S T f Qr ? Qr 
FÍR. 3 
Secc*nS esquemátiques de conjunt deis Pireneus al mar, que mostren Vevolució de 
Catalunya a través deis tenias geolÓgics 
fins a Tilla de Menorca, en el nord de la qual s observa la mateixa discor-
dancia entre els sediments paleozoics i els sediments permo-triássics. 
En 1914, creiem que per primera vegada, assenvalárem que l'enllag en-
t re les ondulacions armoricanes deis Pireneus hercinians i les ondulacions 
jansques de les serralades de Llevant, sefectúa per una gran aresta de 
reoroussemení subftiergida actualment sota els sediments de l 'Empordá i 
e i* de la qual sembla estendre's en direcció N E . - S O . Algunes d'aquestes 
etiques hercinianes, que s'inicien en el Roe de Fronte, per exemple en els 
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Pireneus, i que, després, son submergides sota el Nummulític empordanés 
les veiem reaparéixer a les Gavarres; i altres branques, que desapareixer 
en deixar els Pireneus, ressorgeixen en les muntanyes de Bagur. 
Inexistencia d'aquests grans plecs hercinians fóssils, amagats sota la 
Fig. 4 
Cingleres d'Eí Fot (Atner) 
Alts planells aixccats pels moviments hercinians 
massa deis sediments terciaris i quaternaris que s'estenen del Golf de Ro-
ses fms a les serres d'Olot, pot observar-se, particularment, ais voltants de 
Figueres i també al peu del formidable hortz secundari de Santa Caterina 
de Montgrí, on hom veu el Paleozoic (Silúric-Devónie) de les arrels pro-
fundes deis plecs hercinians, recobert peí quaternari sota la vil-la de Tor-
roella de Montgri; una mica mes lluny el mateix Paleozoic suporta, amb 
discordancia molt marcada, totes les calisses cretácies del massís de 
Montgri. 
Els moviments hercinians semblen haver tingut un rol principal en la 
tectónica general de Catalunya. Ells han originat el conjunt de plegaments 
muntanyenes primitius catalans deis Pireneus i de les serralades de Lie-
vant (serralades litorals i plegament del Montseny). Hom els den tota Fos-
satura arquitectural primitiva del país, la qual, per altra banda, ha estat 
poc modificada en els temps successius. I és a ells (pie és, també, deguda 
la formació del geosinclinal central cátala, en el qual els mars seeundaris i 
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mesónummulítics anaren a dipositar llurs sediments. Son ells, finalment, 
que, posteriorment, determinaren lorientaciá de ¡'orografía general i la de 
les costes mediterránies catalanes. 
Els plecs hercinians, sotmesos a laminatges intensos, han estat fractu-
A'hortz de Sant Julia del Mont (Olot) 
Ondulado alpina del geósinclinal central 
rats, trencats, efl el trailscurs de les compressions que han experimentadles 
¡uals lian donat lloc a grans corriments, deis que es troben, igualment, íes 
races. Aquests plegaments hercinians han format, per dir-ho aixi, el con-
junt deis plecs de fons de tot el país, sobre deis quals anaren, després, a 
iipositar-se els sediments del Secundan i del Terciari; aquests sediments 
•orinaren una mena de cobertura que, al seu torn, fou mes tard ondulada i 
plegada, i dona lloc al naixement de les serres. 
Durant tota la durada deis temps secundaris, un llarg període de repós 
orogenic sembla haver caracteritzat Catalunya. Entre els Pireneus herci-
nians del Nord i els Alps hercinians del SE. (Montseny i serralades litó-
o s ) , sotmesos a l'acció continuada i destructora deis agents atmosférics, 
^cstenia un vast i profund geósinclinal, en el qual els mars jurássics i ere-
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tacis dipositaren llurs sediments. Després, vers la fi del Cretaci, l'activitat 
orogénica es féu sentir novament per moviments lents, precursors ja deis 
moviments pirenencs, ¡'amplitud deis quals havia d'aportar modificacions 
importants en els aspectes del país. 
El plegament pirenenc anteluteciá que vingué a sobreposar-se al plega-
ment herciniá, afecta una direcció diferent, sbbretot al Nord. En el seu con-
junt, el plegament pirenenc forma, en els Pireneus, un gran feix de plecs en 
virgació, l'extremitat aguda deis quals va a retrobar la Provenga, mentre que 
l'altre extrem s'amplifica en forma de ventall vers els Pireneus aragonesos. 
La direcció grollerament OE. del conjunt deis plecs pirenencs, talla en an-
gle agut la direcció NO-SE. del conjunt deis plecs hercinians armoricans. 
En les serralades litorals i en el plegament del Montseny, el plegament 
pirenenc mes aviat es superposá, en una direcció bastant veina, al plega-
ment herciniá. Al sud, aquest plegament pirenenc repercutí al lluny fins a 
les muntanves celtibériques i dona lloc a l'aixecament de les masses paleozoi-
ques que formen les serralades actuáis. L'aixecament del plegament del 
Montseny, soldat al de les serralades litorals de la costa actual de Catalu-
nya, forma, sobre els marges del continent catalano-balear, una massa mun-
tanyenca que vorejava la mar Mesonummulítica del geosinclinal central cá-
tala. Els elements d'aquesta massa, arrencats peí treball d'intensa desagrega-
do deis agents atmosférics, contribuiren a la formado deis dipósits litorals. 
que hom retroba actualment -i l'estat de gres i pudingues d'edat oligocéni-
ca, que s'escalonen al llarg deis antics ribatges de la vora interna del geosin-
clinal central. Les serres del Montsant i del Montserrat, aixecades ulterior-
ment en ocasió deis moviments alpins, son, en part, formades per aquestí 
elements detrítics. Les serres d'Oliana, Ripoll, etc., manllevaren, al contrari, 
llurs elements constitutius ais plegaments pirenencs del Nord, també en vies 
de desagregació aéria. 
Hom remarca que el moviment pirenenc s'esbossá ja a l'acabameht del 
període secundan i que els dipósits danians ja deixen veure en llur consti 
tució urológica que els mars cretacis del geosinclinal central estaven en re 
gressió marcada. 
Al comencament del Nummulític s'accentuá aquest aspecte de regressió 
marina, visible sobretot damunt les vores del geosinclinal, i els dipósits de 
l'Eonummulític apareixen sota la forma de conglomeráis i argües arenosa 
d'un roig fose tipie. Aquests dipósits, particularment nets, poden observar-
se sota el Far, prop d'Amer, i també vorejant !es Gavarres, molt prop de Gi-
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roía. Ells marquen laixecament pirenenc: al nord, en els Pireneus matei-
xo i al sud-est en la massa Montseny-Serralades litorals. Cal afegir que, 
ge>eralment, els diposits del Daniá i els de l'Eonummulític son concordants, 
mratre que els de rEonummulític i el Mesonummulític son discordants des 
PleQament MercimS -
Fig. 6 
Esquema deis plegaments hercinians Pireneo-catalans i de llurs relee-
cíons amo els de la mateixa edat de les Balearsy d'Armdrica i del massís central frailees 
-utecia. Aixó es degut a qué els moviments d'aixecament deis plecs pire-
s s acabaren, o almenys s'esmortuiren, abans del Luteciá, per renovar-se 
S(jta una altra forma després de TOligocén. Duránt tot el Mesonummulític, els 
s pirenenes del Nord i els del SE. estigueren sotmesos a una intensa 
esagregació aéria que reduí molt considerablement la massa muntanyen-
^ els sedimenís de la qual anaren a col-laborar amb la mar Mesonummulí-
?n l'ompliment del geosinclinal central. Mes endavant, indiquem la suc-
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cessió de tots aquests dipósits mesonummulítics, tal com ens ha semblat ( ie 
era possible de sintetitzar-los. Tots ells son concordants fins al comentan* nt 
de l'Oiigocén, en el qual el dipósit de les pudingues marca una fase nova de 
la sedimentado i l'inici de l'assecament definitiu del geosinclinal central. 
El conjunt deis moviments pirenencs que en el SE. han aixecat el Mont-
seny, s'ha fet sentir, sobretot, per empentes dirigides SE-NO, Sembla (ue 
la massa del Montseny i de les serralades litarais hagi estat repeHida vers 
el NO. per una massa continental (el continent catalano-balear) situada mes 
endarrera, la qual l'hauria obligada a ondular i a enguerxir-se vers el NO, 
donant lloc a dos anticlinals marcats per les aliniacions cristaHines del ple-
gament del Montseny i de les serralades litarais; aquests anticlinals son se-
paráis, a llur torn, per sinclinals, Tun deis quals és marca! per la gran valí 
del Valles i l'altre per la fossa marina de [,000 metres que s'estén entre les 
costes mediterránies de Catalunya i el soco! continental sobre del qual s'ai-
xequen les illes Balears. Com veurem mes endavant, en el curs deis movi-
ments alpins aqüestes ondulacions solament continuaren llur accentuació. 
Les ondulacions d'edat pirenenca del Níontseñy-Serralades litarais i deis 
Pireneus pertanyen, encara, a veritables \)\cc^> de fons qtie lian vingut a afe-
gir-se ais primers plegaments hercinians, sense modificar, no obstant, molt 
profundament les direccions origináis al SE. Al Nord, contráriament, el 
plegament pirenenc—tal com hem pogut observar-lo a les altes valls del la-
lira, on la seva orientació OE. no és pas dubtosa- -lia modifica! sensiblement, 
en determináis indrets, l'aspecte i l'estructura primitiva deis plegaments ier-
emians. En els Pirener- catalans, l'empenta del plegament pirenenc >'ha 
manifestat del Nord vers al Sud. 
Els sediments han estat plegats en ondulacions longitudinal desborda* 
des vers el Sud—que nosaltres assenyalárem ja a la regió d'Andorra—-
pero la direcció general de les quals ha pogut ésser lócalment modifu ida, 
principalment pels massissos cristal-lins interposats. Ej conjunt ha donat 
una serie de plecs, sovint imbricáis, al voltant d'un plegament axial prin-
cipal, ja ben conegut per Elie de BEAUMONT. ílom constata, ja des deis 
moviments pirenencs, la tendencia deis dos massissos del Nord i del Sud 
? acostar-se per tal de falcar entre ells el geosinclinal cátala. Nosaltres afe-
girem que quan s'esdevingué el plegament alpí de les serres, sembla que 
les empentes foren molt mes considerables del SE. vers al NO. que del 
.N. vers el S. El conjunt deis Pireneus se'ns apar, mes aviat, com si bagues 
format una massa passiva, una gran mola resistent, sobre de la (pial les 
ondulacions originades per les pressions provinents del SE, haurieti vin-
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gut a topar, a trencar-se, i, algunes vegades, ádhuc, a donar lloc a ondula-
c >ns de retorn, análogues a les produides per les ones marines quan topen 
c itra un dic. 
Contráriament, sembla que el continent catalano-balear estigué sotmés 
Fig. 7 
Lhoviz cretaci de Santa Caterina de Mantgri, aixecat pels moviments pirenencs 
a commocions orogéniques intenses que el modificaren profundament en els 
seus límits i en la se va estructura i que, per consegüent, haurien donat lloc 
ais aspectes, a les estructures i ais límits de .la Mediterránia occidental 
actual. 
Els moviments pirenencs de Catalunya son, sobretot, caracteritzats per 
u r a c c i o mes profunda i mes sensible que la deis moviments alpina sobre 
elR plegaments hercinians primitius. En determinats indrets localitzats, han 
assolit de modificar 1'estructura primitiva. En les Valls del Noguera, del 
e£re 1 del Balira, els plegaments pirenencs, orientáis OE. es superposen, 
s°vint, ais moviments hercinians orientáis NO.-SE., don resulta una com-
Plicació en la manera de presentar-se les capes, que ens ha estat possible, 
Particularment en les valls andorranes, de posar en evidencia. 
En les muntanyes de llevant (serralades litorals i plegament del Mont-
nY) els plegaments pirenencs es sobreposen mes simétricament ais ple-
-sanients hercinians, deis quals gairebé adopten Taire general, don de-
' 
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riva sovint la dificultat de destriar-los. Per tant, a les Gavarres i inuntí 
nyes de Bagur, solament ens ha estat possible de separar-los netament allá 
on llur orientació difereix de manera bastant notable. 
Els moviments pirenencs, ho hem dit, semblen ésser, encara, plecs d i 
fons, ais quals deu el Montseny una part del seu origen, per mes que, des-
prés, hagi experimentat, en el curs deis moviments alpins, noves osciHa-
cions. Son, igualment, els moviments pirenencs els que han originat el prin-
cipal aixecament deis Pireneus actuáis i els que els han donat llur arquitec-
tura general tal com apareix, encara avui, en les seves grans línies. Els 
moviments alpins, molt mes recents, han tingut, en efecte, poca influencia 
sobre l'estructura tectónica general pirenenca. Durant llur transcurs son, 
sobretot, les accions deis agents atmosférics, les que han modificar, mes 
profundament l'aspecte d'aquestes muntanyes. Les valls pirenenques p< 
pendiculars a la direcció general de la serralada son les mes antigües. Elles 
han estat excavades, sobretot, durant el Xummulític, mentre que les valls 
transversáis son mes netament tectóniques i mes ¡oves. 
A Catalunya, els moviments orogénics d'edat alpina, que ocasionar 
la formado de les serres, no tingueren, ni de llunv, lamplitud i la comp 
cació que revestiren en altres regions mediterránies. Llur acció es féu sen-
tir, netament, en els Pireneus i Serralades de Llevant (Montseny i serrala-
des Htorals); pero amb efectes modificadors poc considerables. El Mont-
seny, certament, ha experimentat nous aixecaments que han contribuit a 
renovar l'activitat erosiva de les aigües llisquents per la seva superficie. 
L'acció principal del moviment alpi es produi, especialment, sobre els sedi-
menta terciaris, dipositats en el geosinclinal cátala i sotmesos a les pressic s 
orogéniques provocades per l'acostament de les dues masses resistentents 
deis Pireneus i serralades de Llevant. Aquests dos potents massissos, d i -
rigen herciniá, poc modificáis en élls mateixos pela moviments pi-
renencs, vingueren a constituir dues moles resistents que falcaren entre 
elles íots els secliments dipositats en el geosinclinal central ocupat per les 
mars secundáries i nummulítiques. Esclafats com entre les grapes d'unes 
tenalles gegantines, els sediments móbils i plástics, foren tan formidable-
ment compresos que es veieren precisáis a plegar-se, a ondular, per donar 
lloc a una serie de plecs, esquerdes, aixecaments i enfonsaments, el meca-
nisme deis quals, tal com se ns apareix i tal com resquematitzárem en 1914^  
creiem que per primera vegada, exposarem mes enclavan!. I/orien-
tado general deis plegaments alpins es produi, dones, se-uint una direcció 
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de conjunt SO. -SE, perpendicular a la direcció de les empentes generáis 
p >vinents del N. i sobretot del SE. , pero en part paral-lela a les direccions 
pumitives deis plegaments pirenencs en el N. i en el SE. El conjunt d'a-







Esquema deis tices hercininas a Catalunya. Límits de la mar incso-nuinmu-
lítica. Motin-se eh dtpdsits litarais de Uelies i d'flstuaris, representáis per 
(¡res i pudingues, que s'estenen a Vembocadura deis principáis rius que baixen 
de les ¡eres desguassades a la fi del Nummulític 
I) Plegament herciniá. - II) Sedimente litorals de deltcs i pudingues diposi-
tats en la mar meso] ummulítiea. - III) La mar mesonummulítica. - IV) Tos-
sais paleozoics del plegament terciari. - Y) Terres mesonummulítiques des-
guassades amb llurs valls 
es dirigía vers el NE. i robertüra vers el SO. , la qual cosa originava un geo-
sinclinal mes estret en el N E . i molt mes ampie vers el SO. Ees pressions 
exercides no han estat, tampoc, análogues en tota la conca sedimentaria. En 
la part mes destacada del NE. les compressions han estat mes intenses, els 
plegaments mes accentuats, les esquerdes mes nombroses i mes profundes. 
I aquest és, justament, 1'origefi i les raons de tota aquesta tectónica, tan ac-
cidentada, de les regions Olot-Banyoles-Empordá, tectónica molt diferent 
<te la que, mes senzilla i mes atenuada, hom retroba en el SO. de la depres-
sio central, en la qual raspéete topográfk de les serralades terciáries deis 
voltants de Súria, Calaf o Cervera, és earacteritzat per senzilles ondula-
cíons, posades de manifest per diversos planells tabularS. 
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En Torientació general del plegament alpí de les serres, tal com nosa -
tres l'hem definida, el massís cristal-lí paleozoic del Montseny tingué un r )1 
molt important, que nosaltres creiem assenyalar per primera vegada i qi e 
n'ha modificat l'aspecte general. El conjunt deis plecs terciaris que ondul< i 
Woi^ey 
< ~ > + - * W * * 
Sentit deles ores- Plegament Plegament alpí 
sions orogéniques pirenenc (Senes) 
Fifc. 9 
Esquema deis plegaments terciaris a Catalunya, ronca de VEbre i Ba-
lears. Rcmarquis la superposició deis plegaments pirenencs i deis ple-
gaments alpins 
orientáis en direcció S O . N E . sota lacció de les empentes X. i de les empen-
tes SE., v inguéa topa r contra aquest massís resisten!, que marca l'antiga celia 
pirenenca del continent catalano-balear. Els plecs foren desviats i hagueren 
de cambiar bruscament de direcció. El feix de plecs, formant un veritable 
colze, es dirigí, aleshores, vers el N., per f^prendre tot segtiit, un cop vore-
jat l'obstacle, la seva direcció primitiva, el que leu afectant la forma d'un 
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conjuñt gegantí de plecs en S, particularment visibles en l'orientació ge-
neral de les serres del Llusanés ais voltants de la plana de Vic (veure el cro-
quis 10). Al Nort de la plana de Vic, a les serres de Santa Magdalena d'Olot, 
els plecs longitudinal reprengueren llur direcció primitiva SO.-NE.; pero, 
mes lluny, foren trencats segons una direcció NO.SE., que provoca llur 
caiguda esgraonada, d acord amb el mecanisme que exposem mes endavant. 
Els plegaments alpins es feren sentir ádhuc sobre les ribes del Segre, 
\r-'y\ D«prffj/.ons m>opl«isHcet;t 
Fiír. 10 
¡esquema rfWj plegaments terciaris de Catalunya. Remarqui's la dis-
cordancia ^'orientado entre els plegaments piremiics i els alpins (serres); 
Kemarqui's, també, la influencia del niassis del Montseny en el plcga-
tnent de les serres, falcant els sediments nummulítics en'un estret fas-
sadís. ais (juals dona una orientado en forma de S. 
o n la Serra de Cadi n'experimentá els efectes. A TE., al N. del Ter, con-
inuaren fins al X. del Pluvia, on llur acció safegí al plegament pirenenc 
anterior, pero seguint una direcció diferent marcada en la topografía per 
grans accidents tectónics. 
-es compressions a qué estigueren sotmesos els sediments terciaris en 
geosinclinal cátala, mai no foren suñcients, ádhuc en les parts mes en-
gules, per donar Uoc a grans plecs ajassats i correguts, tal com hom pot 
servar-los en els Alps. Tot el mes, hom pot constatar, sobretot a la vora 
• de* geosinclinal, mversions de plecs adés rebutjats vers el N., adés ver
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el S., pero que indiquen oscil-lacions de plecs que desborden sobre un deis 
costats de llur eix, mes aviat que l'acció de formidables pressions tang< n-
cials que empenyeren molt lluny les masses de sediments que rellisca^en 
sobre la superficie del corriment. 
Fi<>. I I 
Plegamcnts pircncncs imbricáis a les altes ivlls de Batirá [Andorra) 
Tal com nosaltres hem assenyalat, les pressions vingudes del SE. du-
rant els moviments oro^énics alpins, semblen haver estal mes potents que 
les vingudes del N. Els Pireneus ja semblaven constituir, a la ñ del te cia-
ri, una massa resistent mes fixa que la del continent catalano-balear en vies 
de desaparició i la fragmentado definitiva del qual havia d'originar, mes 
tard, els limits de la Mediterránia occidental actual. 
Els plegaments alpins a Catalunya, semblen haver constituit, sobretot, 
plegaments de cobertura, duna naturalesa molt menys intensa, molt iTenys 
profunda, que els plegaments pirenenes i, sobretot, que els plegaments her-
cinians que han marcat llur acció duna manera indeleble i que avui, enca-
ra, imposen llur estructura i llur orientado definitiva a tota la topografía 
actual de Catalunya. 
Son els sediments de cobertura dipositats sobre l'ossatura paleozoica 
primitiva els que foren, sobretot, modificáis, transformáis, sotmrsos a pres-
sions i ondulacions que donaren lloc al plegament general de les serres ca-
talanes. 
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Les modificacions mes importants produides posteriorment al plegament 
)st-oligocenic de les serres, han tingut lloc, justament, a les regions Olot-
Baftyóles-Empordá, per tal com és en aqüestes regions on es produiren els 
darfefs moviments orogenics que havien de marcar l'enfonsament definitiu 
MfiT. 12 
Cingles de Finestres (Les Planes). Sediments nummulítics ondúlate 
pels moviments alpins 
s 1 atxecats 
deis territoris de la Mediterránia occidental, per donar lloc a laspecte ac-
tual de les iinies deis ribatges. A la regió Olot-Banyoles-Empordá, geuen, 
,¡ nagades sota els sediments tereiaris i quaternaris, les branques principáis 
" 1 aresta de rebrosament herciniana submergida, durant tota la durada 
del Nummulitie, sota les aigúes i Uurs dipósits. Nosaltres hem assenyalat, 
a altra banda, l'aparició fortuita d'aquests plegaments hercinians fóssils ais 
voltants de Figüeres i sota Yhortz de Montgri. Els plecs hercinians reco-
^rts per les mars nummulítlques foren aixecats tot seguit per l'acció deis 
pnmers moviments alpins i provocaren sens dubte el tancament, per la ban-
<l kst, de] geosinclinal, les aigües oligocéniques del qual anaven reculant de 
talca en mica vers el S( ). en la direcció de la depressió de TEbre situada a 
un nivell mes inferior. 
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Aixecades i assecades durant el Miocén, les regions Olot-Banyoles-Em-
pordá estigueren sotmeses mes tard a enfonsaments tectonics que, durant el 
Pliocénic, modificaren llur aspecte i permeteren el retorn momentani del 
mar, vingut aquesta vegada de l'E. Son tots aquests enfonsaments, d'edat 
relativament recent, el que ha donat lloc a la topografía general actual de la 
regió i ha provocat els fenómens volcánics. 
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